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ICHP/CRI	  -­‐	  Institute	  for	  Community	  Health	  Promotion	  /	  Collaborative	  Research	  Initiative	  
	  
	  
	  
	  
FM	  Radio	  –	  Presents:	  
	  
The	  Family	  &	  Community	  Focus	  Show	  
	  
	  
	  
Where:	  WBNY	  91.3	  FM	  campus	  radio	  
	  
When:	  Mondays	  -­‐	  8:00	  am	  -­‐	  9:00	  am	  	  	  -­‐	  	  	  Starting	  September	  12th	  
	  
	  
The	  Family	  &	  Community	  Focus	  Show	  will	  highlight	  research	  in	  the	  area	  of	  development	  of	  healthy	  
communities	  and	  individuals	  across	  the	  lifespan.	  Guests	  will	  include	  Buffalo	  State	  College,	  SUNY	  Buffalo	  
faculty	  and	  professional	  staff,	  and	  relevant	  community	  organizations.	  
	  
	  
• Tune	  in	  to	  91.3	  FM	  -­‐	  Mondays	  at	  8:00	  a.m.	  to	  hear	  researchers	  discuss	  a	  variety	  of	  topics	  that	  
will	  surely	  benefit	  your	  family	  and	  community.	  
	  
	  
The	  Fall	  2016	  schedule	  of	  topics	  can	  be	  found	  at	  -­‐	  http://digitalcommons.buffalostate.edu/fcfs/	  
	  
	  
	  
	  
SUNY	  research	  supported	  through:	  	  New	  York	  State	  Office	  of	  Children	  and	  Family	  Services,	  Office	  of	  Temporary	  
and	  Disability	  Assistance,	  and	  the	  Erie	  County	  Department	  of	  Social	  Services.	  
	  
